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土 地 利 用 ・ 土 地 被 覆 変 化 の フ ロ セ ス を 明 示 し た 土 地 利 用 モ デ ル を 開 発 し 、 土 地 利
用 状 態 が 生 態 系 の 物 質 循 環 や 生 物 多 様 性 に 与 え る 影 響 を 定 量 的 に 評 価 し た い 。 本
報 告 で は そ の 準 備 と し て 、 生 態 学 の 理 論 的 研 究 に お い て 提 案 さ れ て き た 空 間 モ デ
ル と 、 さ ま ざ ま な 空 間 配 置 を 作 り 出 す 方 法 を 紹 介 す る 。
川 格 子 モ デ ル ・ 結 合 写 像 格 子 モ デ ル ・ ネ イ バ ー フ ッ ド モ デ ル
え さ や 配 偶 者 を め ぐ る 生 物 問 の 競 争 が 、 生 物 の 行 動 圏 に 特 有 の 空 間 パ タ ー ン を 生
み 出 し た り 、 窒 素 や リ ン な ど の 栄 養 塩 類 が 不 均 一 に 分 布 す る た め に 、 そ れ を 利 用
す る 植 物 が パ ッ チ 状 の 構 造 を 作 り だ す 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 空 間 パ タ ー ン は 、
近 接 の 個 体 あ る い は 場 所 間 で 相 互 作 用 が 生 じ る た め に つ く ら れ る 。 近 接 し た 場 所
と の 相 互 作 用 の プ ロ セ ス を 明 示 し た モ デ ル に は 、 (a) 規 則 的 に 配 置 さ れ た 格 子
点 を 生 物 が 占 め る と 仮 定 し 、 生 物 問 の 競 争 や 繁 殖 な ど の 相 互 作 用 が 空 間 的 な 距 離
に 応 じ て 与 え ら れ る 格 子 モ
デ ル や 、 (b) カ オ ス を 示 す 力 学 系 を 格 子 上 に お い て 近 接 の 格 子 点 と 相 互 作 用 さ
せ る Coupled M a p  Lattice ( 結 合 写 像 格 子 モ デ ル ) 、 ( c ) 個 体 の 位 置 を 連
続 空 間 上 の 点 と し て 表 わ す ネ イ バ ー フ ッ ド モ デ ル が あ る 。 例 え ば 、 格 子 上 の 各 点
を 占 め て い る 植 物 個 体 が 、 と な り の 空 き 地 に 繁 殖 し ラ ン ダ ム に 死 亡 す る モ デ ル で
は 、 個 体 が 占 め て い る 格 子 点 の 全 体 で の 割 合 ( 全 体 密 度 ) と 、 個 体 が 占 め て い る
場 所 の 近 傍 の 点 で 個 体 が 占 め て い る 割 合 ( 局 所 密 度 ) と が 従 う 閉 じ た 力 学 を 考 え
る ペ ア 近 似 が あ り 、 全 体 密 度 だ け の 力 学 を 考 え る 平 均 場 近 似 よ り も 正 確 で あ る こ
と が 示 さ れ て い る 。
[2] 空 間 的 ヘ テ ロ ジ ェ ナ イ テ ィ ー を 生 み 出 す 標 準 モ デ ル
生 息 地 の 分 断 化 に と も な う 生 物 の 個 体 数 の 減 少 が 報 告 さ れ て い る 。 こ の よ う な 生
物 個 体 数 の 減 少 や 個 体 群 の 絶 滅 確 率 は 、 分 断 化 さ れ た 生 息 地 の 全 体 面 積 と そ の 空
間 配 置 に 影 響 さ れ る 。 パ ー コ レ ー シ ョ ン モ デ ル や 、 ス ケ ー ル の 異 な る ラ ン ダ ム 景
観 を 多 数 重 ね た 階 層 的 ラ ン ダ ム 景 観 な ど は 、 生 息 地 の 空 間 的 ヘ テ ロ ジ ェ ナ イ テ ィ
ー が 生 物 の 分 布 や 共 存 、 集 団 の 存 続 確 率 に 及 ぼ す 影 響 を 調 べ る た め に 用 い ら れ て
い る 。 そ の 他 、 地 面 の 傾 斜 、 地 下 水 レ ベ ル 、 土 壌 条 件 な ど の 物 理 的 環 境 変 数 で み
ら れ る よ う な 、 凸 凹 の ス ケ ー ル と 空 間 の ス ケ ー ル と を 適 度 な 比 率 で 縮 小 す る と も
と の 地 形 と 統 計 的 に 同 じ 構 造 に な る 性 質 を 利 用 し た フ ラ ク タ ル 地 形 は 、 生 息 地 の
さ ま ざ ま な 空 間 配 置 を 作 り 出 す の に 有 効 で あ る 。
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